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空への階段 
――ターニャ・バダニナの芸術
The Stairway to the Skies: Tanya BADANINA
?????
KONO Wakana
要旨　ターニャ・バダニナ（1955年生）は、ドローイング、版画、コラージュ、オブジェ
等を制作するロシアの現代美術作家である。拙論では、バダニナの作品で多用される「白」、
「記号」、「翼」、「服」、「花」、「円柱」、「階段」等の象徴性と機能を分析した上で、芸術と
科学の融合をめざすバダニナの越境的な知のあり方や、「創作活動は祈りに、祈りは創作
活動に変容しうる」という芸術観の特性を論じる。また、バダニナが異国での共同アーティ
スト・イン・レジデンスに長年関心を持ち、その土地の歴史や宗教にインスピレーション
を受け、その場所の素材を用いて制作することを好む作家であることをふまえて、「大地
の芸術祭　越後妻有トリエンナーレ2015」のためのバダニナの新作プランも取り上げ、
彼女の過去の作品と比較しながら、そのコンセプトについて考察する。
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